































































































































































































童话作家碧翠思·波特（Bea t r i x 





《彼得兔》（The Taleof Peter Rabbit）。
一大批哲学家、艺术家、建筑设计师
云集于斯，感受大自然的馈赠，创造
出伟大的作品。
自然的状态和人工的状态不一
样。今天，当人们浸淫于如人工智能
这样的伟大作品中洋洋自得时，仿佛
生活中人们在手机里欣赏自己 PS 过的
美照。人工的东西可能很好，但是，
自然的状态永远最为高贵。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
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